




























































































































































1　楽市楽座について … 『コミック戦国大名　織田信長の経済学』 勁文社　1999年　小和田哲男
2　楽市楽座について … 『ビジュアル版 逆説の日本史四 信長全史』 小学館　2011年　井沢元彦
3　楽市楽座令 … 『信長公記』（『新詳述 日本史史料集』）2008年 実教出版
［金融（財政）］
4　矢銭について … 『コミック戦国大名　織田信長の経済学』　同上
5　判銭・矢銭について … 『織田信長のマネー革命』 ソフトバンク新書 2011年　武田知弘
［貿易］
6　宣教師と織田信長の関係 … 『ビジュアル版　逆説の日本史四　信長全史』　同上
7　九州のキリシタン大名と貿易 … 『海外貿易から読む戦国時代』 PHP新書　2004年　武光誠
8　南蛮貿易の概念図 … 『新詳日本史』　浜島書店　2006年
［貨幣］





































































































































































ルーブリックは ABCDの 4つの評価観点から成り，各観点を 4段階の規準で評価する構造である。




































疑問符がつく記述があり，ルーブリックの観点【C】で 3点とし，最終評価は 15点の Aとした。
全体を採点した結果，73％の生徒が 15点以上の評価であった（16点が 1名，15点が 10名，14点
図表 5　小論文ルーブリック（評価規準）

















































写真 5　100文字感想文　［左上が生徒 A，右上が生徒 B，左下が生徒 C，右下が生徒 D］






















図表 6より，①の質問に対しては 16名中 14名の生徒が 4を，残り 2名の生徒が 3と答え，④の質
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